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“Never	  let	  me	  be	  free	  from	  
this	  burden	  that	  will	  never	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  let	  me	  be	  free”	  	   	   	   	   	   Louise	  Bourgeois	  (Smith)	  	  	  	  When	  beginning	  any	  endeavor,	  we	  set	  out	  with	  the	  idea	  of	  achieving	  some	  victory.	  	  While	  the	  results	  of	  our	  efforts	  may	  differ	  greatly	  depending	  on	  the	  unknowns	  of	  the	  process,	  the	  end	  result	  is	  still	  one	  in	  which	  we	  attain	  an	  achievement	  of	  sorts.	  	  This	  achievement	  can	  be	  categorized	  as	  a	  kind	  of	  perfection,	  a	  pleasing	  and	  appropriate	  ending.	  	  Perfection	  amounts	  to	  a	  state	  of	  flawlessness.	  	  Historically,	  the	  term	  has	  been	  used	  to	  describe	  particular	  results	  in	  disciplines	  such	  as	  mathematics,	  physics	  and	  theology,	  even	  aesthetics.	  	  Aristotle	  spoke	  of	  perfection	  as	  the	  “lack-­‐nothing,	  the	  fulfilled,	  the	  complete…”	  (Tsanoff,	  25)	  	  Though	  issues	  within	  mathematics	  and	  scientific	  fields	  can	  be	  solved	  and	  proven,	  it	  is	  difficult	  to	  even	  imagine	  how	  this	  concept	  could	  be	  applied	  to	  the	  description	  of	  a	  mate	  or	  life	  partner.	  Questions	  of	  qualifications	  would	  necessarily	  arise.	  	  The	  search	  would	  vary	  greatly	  depending	  on	  each	  individual	  involved.	  Simply	  choosing	  a	  type	  for	  which	  to	  search	  alone	  could	  take	  a	  great	  deal	  of	  time	  and	  would	  dictate	  a	  plethora	  of	  possible	  outcomes.	  Of	  course,	  merely	  settling	  on	  a	  particular,	  desirable,	  seemingly	  perfect	  mate	  would	  only	  be	  half	  the	  equation.	  Any	  seeker	  of	  a	  flawless	  mate	  would	  have	  to	  become	  an	  object	  of	  desirability	  in	  him-­‐	  or	  her-­‐self	  in	  order	  to	  be	  able	  to	  entice	  the	  object	  of	  their	  pursuit.	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   When	  looking	  for	  some	  object	  of	  perfection	  –	  a	  lover,	  an	  experience,	  or	  an	  emotion	  –	  we	  often	  openly	  admit	  the	  futility	  of	  the	  activity.	  	  Yet	  this	  realization	  does	  not	  stop	  our	  search;	  it	  may,	  in	  fact,	  intensify	  it.	  In	  my	  own	  experience,	  the	  strengthening	  of	  a	  desire	  for	  the	  perfect	  life	  partner	  translated	  into	  my	  love	  of	  painting.	  The	  physical	  act	  of	  painting	  had	  become	  a	  substitute	  or	  a	  stand	  in	  for	  my	  previous	  desire	  to	  couple	  with	  members	  of	  the	  opposite	  gender.	  	  It	  soon	  became	  clear	  that	  my	  relational	  pursuits	  were	  directly	  related	  to	  what	  I	  am	  most	  concerned	  about:	  the	  activity	  of	  painting.	  	   CONCEPTS	  	   	  	  For	  me,	  the	  application	  of	  paint	  on	  a	  surface	  is	  a	  compulsive,	  necessary	  act.	  	  I	  have	  become	  fixated	  with	  the	  act	  of	  painting.	  	  If	  Freud’s	  theory	  on	  fixation	  is	  correct	  then	  it	  is	  easy	  to	  see	  why	  the	  subject	  of	  boys/men	  are	  so	  directly	  intertwined	  with	  my	  desires	  to	  paint.	  	  Freud’s	  psychoanalytic	  theory	  in	  regards	  to	  fixation	  states	  that	  anyone	  can	  become	  obsessed	  with	  any	  attachment	  to	  another	  person,	  being,	  thing,	  or	  activity	  if	  said	  happening	  was	  introduced	  at	  a	  point	  of	  contingency	  of	  traumatic	  occurrences.	  (Freud,77)	  	  	  My	  unattended,	  solitary	  hours	  as	  a	  child	  –	  hours	  in	  which	  I	  painted	  in	  order	  to	  fill	  the	  void	  of	  the	  lack	  of	  supervision	  and	  personal	  care	  -­‐	  had	  developed	  into	  an	  adult	  fixation	  with	  paint	  itself.	  	  I	  had	  been	  deprived	  during	  one	  of	  the	  most	  important	  psychosexual	  stages	  of	  development	  in	  children	  and	  this	  catalyzed	  into	  my	  fundamental	  need	  to	  paint.	  Issues	  of	  intimacy,	  human	  care,	  and	  sexual	  desire	  became	  bound	  up	  in	  my	  compulsive	  creativity.	  Thus	  both	  painting	  and	  the	  search	  for	  a	  flawless	  mate	  became	  the	  two	  dominating	  and	  driving	  forces	  in	  my	  life.	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   In	  some	  repetition	  compulsions	  the	  patient	  behaves	  as	  if	  he	  wanted	  to	  make	  
good	  some	  of	  his	  past	  omissions	  and	  mistakes.	  He	  repeats	  his	  actions	  as	  though	  
striving	  for	  an	  imaginary	  state	  of	  perfection-­‐	  but	  the	  desired	  condition	  is	  never	  
achieved.	  Emil	  A.	  Gutheil	  	  (Larratt-­‐	  Smith,	  Phillip	  9)	  My	  fixation	  was	  made	  manifest	  in	  an	  attempt	  to	  combine	  both	  forces	  into	  one	  complete	  body	  of	  work.	  	  My	  pursuit	  of	  the	  perfect	  mate	  was	  recorded	  notationally	  through	  paint	  and	  paint-­‐like	  references	  on	  various	  surfaces	  and	  to	  varying	  levels	  and	  degrees	  of	  completion	  and	  care.	  	   My	  preoccupation	  with	  the	  search	  of	  the	  ideal	  mate	  has	  led	  me	  to	  the	  contemporary	  tool	  of	  the	  dating	  world,	  online	  dating.	  There	  is	  a	  loss	  of	  time	  that	  occurs	  in	  all	  obsessions.	  	  I	  have	  spent	  countless	  hours	  –	  clicking	  through,	  scrolling	  on	  and	  on	  irrepressibly	  –	  in	  an	  attempt	  to	  satisfy	  my	  unwavering	  conation	  to	  couple.	  	  This	  pursuit	  is	  one	  that	  began	  as	  simple	  enjoyment	  but	  eventually	  morphed	  into	  trying	  to	  achieve	  the	  satisfaction	  of	  the	  possibility	  of	  pleasure.	  Once	  there,	  my	  desires	  quickly	  turned	  into	  a	  demand	  of	  perfection	  in	  the	  opposite	  sex.	  	  	  I	  no	  longer	  wished	  to	  simply	  find	  compatibility.	  	  I	  required	  flawlessness.	  	  My	  mate	  must	  have	  all	  of	  the	  qualities	  I	  desired…needed.	  	  If	  said	  suitor	  failed,	  he	  was	  simply	  tossed	  aside	  and	  to	  quote	  the	  American,	  hip	  hop	  recording	  artist	  Jay-­‐Z	  	  	  I	  was,	  “On	  to	  the	  next	  one.”	  (Carter,	  Shawn	  Corey)	  I	  began	  keeping	  record	  of	  my	  abandoned	  attempts	  in	  the	  only	  way	  I	  knew	  how	  –	  the	  act	  of	  making.	  	  Source	  materials	  for	  this	  project	  included,	  from	  the	  very	  beginning,	  various	  social	  media	  sites,	  as	  well	  as	  personal	  and	  impersonal	  experiences	  with	  online	  dating	  sites.	  	  Soon	  I	  began	  to	  develop	  a	  persistent	  need	  to	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not	  only	  find	  the	  perfect	  mate	  but	  also	  to	  record	  the	  evidence	  of	  the	  pursuit.	  This	  distorted	  and	  obsessive	  sense	  of	  reality	  fueled	  my	  drive	  to	  recreate	  images	  of	  the	  individuals	  collected	  in	  this	  pursuit.	  The	  incessant	  availability	  of	  images	  to	  scroll	  through	  on	  the	  sites	  I	  accessed	  led	  to	  hours	  of	  searching,	  finding,	  and	  experiencing.	  The	  computer	  became	  an	  aid	  in	  pursuit,	  possession,	  and	  copulation.	  	  The	  process	  became	  a	  vicious	  circle	  of	  elation,	  satisfaction	  and,	  ultimately,	  failure.	  	  Time	  begins	  to	  lapse	  for	  anyone	  under	  the	  influence	  of	  an	  obsession.	  Time	  is	  upturned,	  wasted,	  revised,	  occupied.	  	  This	  manner	  of	  time	  is	  similar	  when	  one	  is	  in	  the	  studio.	  	  Time	  no	  longer	  follows	  the	  clock	  on	  the	  wall.	  	  There	  is	  no	  calendar	  to	  guide.	  	  Time	  is	  now	  a	  subjective	  structure,	  based	  on	  the	  activity.	  	  A	  dance	  between	  palette	  and	  painting	  occur,	  to	  a	  tune	  only	  the	  maker	  can	  hear.	  	  It	  is	  a	  beat	  only	  they	  know.	  	  When	  engaged	  in	  creative	  making,	  time	  is	  expanded	  and	  contracted.	  While	  slipping	  into	  the	  rhythm	  of	  making,	  I	  slip	  into	  a	  space	  of	  anti-­‐reality.	  The	  accumulations	  of	  lines	  upon	  a	  surface	  soon	  become	  markers	  of	  the	  time.	  Ticks	  on	  the	  surface	  mimic	  seconds	  on	  the	  face	  of	  a	  clock.	  It	  is	  at	  this	  point	  that	  the	  accretion	  of	  lines	  becomes	  an	  active	  force,	  a	  verb.	  	  The	  paint	  amasses	  into	  not	  only	  completion	  but	  also	  into	  a	  witness	  of	  the	  hours,	  minutes,	  and	  seconds;	  it	  exists	  as	  a	  gauge	  of	  the	  time	  passed.	  	  There	  are	  moments	  when	  this	  dance	  goes	  well.	  Time	  is	  perfect.	  The	  set	  of	  marks	  made	  by	  the	  maker	  mimic	  the	  steps	  of	  the	  dance	  and	  all	  is	  magnificent.	  	  There	  is	  no	  time	  at	  this	  point.	  It	  comes	  and	  goes.	  Sometimes	  time	  will	  slap	  you	  in	  the	  face,	  a	  bitter	  reminder	  to	  the	  artist	  of	  the	  realities	  of	  decay	  and	  the	  importance	  of	  the	  precision	  of	  the	  marks	  being	  made.	  The	  marks	  are	  no	  longer	  the	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makers,	  once	  laid	  upon	  the	  surface.	  	  This	  weight	  is	  our	  vicious	  souvenir	  that	  there	  is	  countable	  time	  away	  from	  studio	  time.	  	  	  	  	  Through	  the	  repetition	  of	  making	  I	  am	  materializing	  and	  categorizing	  the	  compendium	  of	  personal	  memories	  associated	  with	  my	  ascension	  into	  womanhood	  and,	  quite	  possibly,	  a	  descent	  into	  my	  private	  sexuality.	  	  	  Through	  the	  act	  of	  painting	  I	  am	  recreating	  images	  of	  the	  individuals	  that	  have	  participated	  in	  my	  quest	  to	  find	  this	  perfect	  mate.	  	  The	  oil	  paint	  becomes	  a	  reference	  for	  the	  skin	  of	  the	  men;	  the	  colors	  are	  stand-­‐ins	  for	  the	  emotional	  or	  lack	  of	  emotional	  qualities	  of	  the	  participating	  characters.	  (Fig.	  1)	  These	  self-­‐assigned	  color	  themes	  include:	  love,	  beauty,	  sexuality,	  envy,	  and	  sadness.	  	  The	  application	  of	  thick	  cadmium	  red	  medium	  oil	  paint	  acts	  as	  a	  marker	  of	  sorts.	  	  In	  some	  instances	  this	  symbol	  is	  used	  to	  indicate	  the	  level	  of	  availability	  of	  the	  subject,	  while	  in	  other	  cases	  it	  marks	  time.	  	  Marking	  the	  subjects	  with	  the	  circular	  pattern	  of	  red	  cadmium	  I	  signify	  to	  my	  viewer	  the	  level	  of	  my	  own	  personal	  desire	  as	  well	  as	  the	  desirability	  of	  the	  subject.	  	  (Fig.	  2)	  Historically,	  this	  mark	  has	  been	  used	  as	  an	  indicator.	  	  From	  the	  religious	  iconic	  images	  of	  the	  stigmata	  on	  Christ,	  to	  the	  over	  applied	  application	  of	  rouge	  on	  the	  cheeks	  of	  sexually	  available	  woman	  offering	  their	  skills	  at	  copulation,	  it	  is	  my	  hope	  that	  the	  viewers	  are	  able	  to	  extrapolate	  the	  reoccurring	  themes	  of	  availability	  and	  desirability	  in	  the	  work.	  	  I	  am	  in	  the	  midst	  of	  an	  ongoing	  project	  to	  align	  my	  compulsion	  to	  make	  with	  my	  desire	  to	  find	  perfection	  in	  a	  partner.	  This	  distorted	  and	  obsessive	  sense	  of	  reality	  fuels	  my	  drive	  to	  recreate	  images	  and	  objects	  that	  fail	  to	  define	  themselves	  as	  perfect	  within	  my	  view.	  	  	  	  While	  somewhat	  of	  a	  personal	  confession,	  my	  work	  deals	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with	  the	  universal,	  yet	  futile,	  attempts	  of	  searching	  for	  something	  that	  cannot	  be	  found.	  I	  will	  attempt	  to	  recreate	  or	  replace	  reality	  with	  the	  repeated	  representation	  of	  individuals	  who	  are	  not	  identical	  yet	  are	  the	  same;	  they	  are	  all	  failed	  lovers.	  They	  are	  all	  less	  than	  perfect.	  	  	  	  The	  imperfection	  of	  these	  attempts	  is	  carried	  through	  not	  only	  in	  the	  substandard	  materials	  but	  also	  in	  the	  way	  in	  which	  I	  have	  chosen	  to	  present	  the	  work	  as	  a	  finished	  piece.	  	  	  When	  engaging	  in	  my	  obsession	  to	  create	  and	  paint	  there	  is	  no	  criterion	  on	  materials	  to	  use.	  	  Much	  like	  the	  instinctual	  and	  immediate	  need	  to	  paint,	  I	  choose	  materials	  that	  are	  readily	  available.	  	  My	  urgent	  attempts	  to	  recreate	  situations	  and	  failed	  attempts	  are	  mimicked	  in	  the	  conceptions;	  just	  as	  the	  pursuit	  in	  perfection	  is	  flawed,	  so	  are	  the	  materials	  in	  which	  I	  have	  chosen.	  	  	  The	  abstract	  sense	  of	  place	  in	  the	  work	  acknowledges	  the	  importance	  of	  the	  most	  common	  source	  material	  in	  my	  work	  which	  is	  online	  media,	  particularly	  that	  which	  is	  designed	  to	  encourage	  coupling.	  	  The	  indistinct	  surroundings	  in	  my	  paintings	  harken	  back	  to	  viewing	  the	  world	  through	  a	  screen;	  backgrounds	  and	  context	  matter	  less	  than	  availability.	  	  Using	  iconic	  religious	  figures	  and	  repeated	  symbology	  I	  attempt	  to	  draw	  parallels	  between	  my	  compulsion	  to	  scour	  digital	  images	  of	  potential	  mates	  and	  the	  idea	  of	  obsessive	  making.	  This	  lack	  of	  resolve	  removes	  the	  importance	  of	  the	  male	  virility	  as	  the	  primary	  factor	  of	  the	  image.	  	  The	  sexual	  ambiguity	  of	  the	  figure	  heightens	  the	  viewers’	  ability	  to	  relate	  to	  either	  side	  of	  the	  equation.	  Are	  you	  the	  one	  looking	  or	  the	  one	  being	  looked	  upon?	  	  The	  gaze,	  generally	  defined,	  is	  how	  an	  audience	  views	  the	  people	  or	  subjects	  presented.	  	  This	  topic	  only	  becomes	  loaded	  when	  it	  becomes	  gender	  specific.	  ‘The	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Male	  Gaze’,	  as	  coined	  by	  1970’s	  feminist	  film	  critic	  Laura	  Mulvey,	  states	  that	  women	  are	  the	  objects	  because	  men	  are	  often	  the	  intended	  audience	  (Manlove).	  	  This	  mode	  of	  representation	  reassures	  men	  of	  their	  sexual	  power	  while	  denying	  woman	  any	  of	  their	  own	  personal	  sexuality	  except	  as	  it	  relates	  to	  their	  male	  counterparts	  as	  a	  constructed	  object.	  	  Thus	  leading	  us	  to	  the	  idea	  of	  sexual	  objectification.	  	  Sexual	  objectification	  occurs	  when	  the	  individuality	  of	  the	  subject	  or	  desired	  person	  isn’t	  acknowledged.	  	  This	  occurrence	  more	  commonly	  exists	  from	  male	  to	  female,	  but	  not	  always.	  (Heldman)	  What	  differs	  in	  theory	  between	  the	  male	  gaze	  and	  its	  female	  counterpart	  is	  partially	  due	  to	  the	  way	  in	  which	  it	  is	  viewed.	  Often	  theorized	  in	  feminist	  writings,	  the	  female	  gaze	  is	  viewed	  differently	  because	  work	  is	  often	  presented	  in	  a	  way	  to	  empower	  the	  male	  subject.	  The	  male	  subject	  is	  presented	  in	  flattering	  ways	  in	  which	  the	  viewer	  is	  allowed	  to	  engage	  on	  a	  personal	  level,	  not	  on	  a	  sexual	  level.	  	  Treating	  the	  subject	  with	  a	  level	  of	  sensitivity.	  	  The	  gaze	  of	  the	  maker	  upon	  subject	  is	  no	  longer	  the	  topic	  of	  the	  image	  but	  merely	  a	  record	  of	  occurrence	  in	  the	  act	  of	  making.	  (Hein)	  	  In	  my	  most	  current	  work	  this	  complementary	  view	  of	  the	  male	  subject	  is	  not	  the	  case.	  	  I	  have	  chosen	  to	  recreate	  the	  subjects	  of	  my	  endeavors	  as	  aesthetic	  objects	  meant	  to	  be	  collected	  and	  hung	  on	  the	  wall.	  	  They	  are	  not	  meant	  to	  be	  portraits	  but	  markers	  in	  time	  of	  my	  own	  relation	  evolution.	  	  While	  creating	  my	  work,	  I	  am	  exploring	  the	  temporal	  and	  mundane	  physical	  act	  of	  making.	  	  I	  use	  aggressive	  and	  impulsive	  marks	  to	  heighten	  areas	  of	  completion.	  The	  repetitive	  marks	  emulate	  the	  clicking	  and	  incessant	  motion	  made	  my	  hand	  while	  scrolling	  through	  the	  multitudes	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of	  online	  profiles	  and	  thus	  harkening	  back	  to	  the	  original	  source	  for	  the	  subjects.	  	  This	  unifying	  and	  repetitive	  ritual	  derives	  from	  the	  desire	  to	  achieve	  a	  means	  to	  an	  end:	  perfection.	  	  	  The	  urgency	  to	  create	  is	  also	  emulated	  throughout	  the	  physical	  marks	  within	  my	  paintings.	  	  Repetitive	  hand	  gestures	  with	  the	  application	  of	  the	  paint	  reference	  the	  obsessive	  and	  repetitive	  drive	  to	  not	  only	  click	  through	  profiles	  in	  search	  of	  the	  mate	  but	  also	  the	  incessant	  levels	  of	  drive	  and	  passion	  to	  make	  paintings.	  These	  marks	  can	  either	  bring	  the	  viewer	  closer	  to	  the	  work	  or	  keep	  them	  at	  a	  distance.	  Viewers	  must	  be	  open	  to	  the	  ideas	  of	  the	  need	  for	  art.	  This	  work	  isn’t	  simply	  about	  the	  collection	  of	  sexual	  mates.	  That	  would	  fail	  immediately.	  	  	   	  INFLUENCES	  The	  personal	  nature	  of	  my	  project	  aligns	  itself	  to	  artists	  such	  Louise	  Bourgeois	  and	  Tracey	  Emin.	  	  Bourgeois	  is	  often	  referred	  to	  as	  the	  founder	  of	  confessional	  art.	  Repeated	  themes	  prevail	  in	  her	  work,	  often	  driven	  by	  childhood	  trauma.	  Working	  with	  memory	  as	  well	  as	  “invented	  memory”,	  Bourgeois	  is	  able	  to	  create	  work	  that	  symbolizes	  past	  traumatic	  experiences	  into	  a	  tangible,	  relatable	  form	  for	  the	  viewer.	  (Smith)	  	  It	  is	  easy	  to	  assume	  that	  confessional	  art	  is	  a	  cheap	  diary,	  something	  no	  one	  wants	  to	  read.	  Whether	  the	  art	  is	  to	  be	  taken	  literally	  or	  metaphorically,	  confessional	  art	  is	  one	  of	  the	  most	  powerful	  ways	  an	  artist	  can	  connect	  with	  the	  viewer,	  simply	  by	  allowing	  the	  viewer	  “in”	  one	  piece	  at	  a	  time.	  	  This	  combination	  of	  private	  experience	  and	  memory	  intertwined	  with	  the	  public	  view	  allows	  for	  a	  sense	  of	  community	  between	  viewer	  and	  maker	  that	  may	  not	  be	  as	  present	  in	  non-­‐confessional	  work.	  	  We,	  as	  makers,	  are	  saying:	  “You	  see,	  I	  am	  like	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you.”	  	  Bourgeois	  was	  able	  to	  weave	  fictionalized	  memory	  with	  real	  memories	  together	  while	  discussing	  reoccurring	  themes	  of	  female	  sexuality	  and	  torture.	  	  These	  deeply	  personal	  themes	  are	  poignant	  reminders	  of	  our	  own	  humanity.	  	  The	  interplay	  between	  formal	  and	  personal	  exemplifies	  her	  ability	  to	  recreate	  the	  hyper-­‐personal	  subject	  matter	  without	  much	  verbal	  description	  needed.	  	  	  British	  artist	  Tracey	  Emin	  is	  no	  stranger	  to	  the	  art	  of	  confession.	  	  Emin’s	  autobiographical	  and	  mixed	  media	  works	  delve	  into	  the	  customary,	  clichéd	  tortured	  soul	  of	  the	  artist.	  	  The	  artist	  creates	  subversive	  work,	  intended	  for	  the	  gallery	  setting	  with	  the	  exploration	  of	  universal	  themes	  of	  sexuality,	  loneliness,	  and	  subjectivity.	  	  The	  self-­‐representational	  nature	  of	  my	  work	  aligns	  itself	  with	  both	  artists.	  	  The	  reoccurring	  human	  condition	  is	  recorded	  in	  very	  different	  ways	  but	  the	  conversation	  is	  still	  the	  same.	  	  	  I	  choose	  to	  communicate	  to	  the	  viewer	  my	  own	  erratic	  and	  compulsive	  desires	  of	  personal	  sexuality	  through	  immediate	  acts	  of	  making.	  Just	  as	  there	  is	  satisfaction	  in	  finding	  a	  perfect	  mate	  there	  is	  satisfaction	  in	  the	  immediacy	  of	  the	  drawing	  of	  a	  failed	  love	  affair.	  I	  purposely	  chose	  to	  make	  images	  that	  reflect	  the	  lack	  of	  commitment	  in	  the	  mania.	  	  The	  immediate	  sensation	  I	  have	  within	  a	  hopeful	  applicant	  of	  love	  interest	  is	  a	  fleeting	  as	  a	  quick	  drawing	  on	  a	  discarded	  napkin.	  (Fig.	  5)	  	  The	  tortured	  nature	  of	  my	  chosen	  subject	  matter	  and	  the	  unrequited	  search	  for	  love	  speaks	  directly	  to	  my	  emotional	  investment	  to	  what	  is	  important	  in	  the	  discussion.	  The	  theme	  of	  the	  work	  would	  suggest	  that	  I	  am	  having	  the	  worst	  time	  imaginable.	  	  Simply	  by	  subject	  matter,	  it	  would	  appear	  that	  I	  am	  full	  of	  anguish	  and	  alone	  and	  lacking	  love.	  	  The	  therapeutic	  self	  assertion	  that	  I	  have	  made	  through	  this	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is	  that	  in	  which	  personal	  suffering	  and	  its	  recording	  is	  my	  route	  to	  public	  understanding.	  While	  I	  may	  not	  be	  able	  to	  connect	  to	  the	  ideals	  of	  perfection	  in	  my	  said	  mate	  I	  can	  connect	  to	  the	  viewer	  in	  a	  basic	  discussion	  of	  the	  human	  condition	  through	  the	  act	  of	  painting.	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